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08.30
Registrazione dei partecipanti
09.00
Saluti delle Autorità
Letture Inaugurali
10.00
On Equality and Justice: UNESCO's Concept
Prof. Amnon Carmi
10.30
La FNOMCeO e la promozione della cultura etico-deontologica
Dott.ssa Roberta Chersevani
10.30 - 12.00  Open coffee
Presidente
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Ordinario di Medicina legale,
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Vice Presidente
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Ordinario di Oncologia medica, 
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 SECONDA SESSIONE
Tecnologie e medicina
Presidente: Prof. Guido Rossi
Moderatori: Prof. Eduardo Consiglio - Prof. Lorenzo Chieffi
15.00
Tutela della salute tra sapere medico e acquisizioni tecnologiche
Prof. Riccardo Zoia 
15.20
La medicina nell'era digitale: innovazioni e ruolo del medico
Prof. Alberto Scanni
15.40
L’odontoiatria del futuro
Prof. Pietro Di Michele
16.00
Biobanche: problematiche etiche e giuridiche 
Prof. Lorenzo d’Avack
16.20
Tecnologie diagnostiche e diritto 
Dott. Antonio Lepre
16.40
Tecnologie chirurgiche: dove finisce il bisturi? 
Dott. Giovanni De Palma
17.00 Dibattito
17.30  Fine lavori
 PRIMA SESSIONE
didaTTica, formazione e aggiornamenTo
Presidente: Prof. Guido Trombetti
Moderatori: Prof. Massimo Niola - Dott.ssa Maria Vicario
11.00
L’impegno delle Scuole di Medicina per l’etica nella clinica e nella sperimentazione 
Prof. Claudio Buccelli 
11.20
Acquisizioni e aspettative nei percorsi universitari:
• nei corsi di laurea a ciclo unico 
 Dott. Ciro Salzano 
• nei corsi di laurea delle professioni sanitarie 
 Dott.ssa Teresa Rea 
12.00
Il ruolo dei professionisti sanitari nella relazione di cura 
Dott. Bruno Guillaro - Dott. Ciro Carbone - Dott.ssa Rosanna Zapparella
12.45
La compliance alle istanze etico-deontologiche degli Organi di governo delle 
Strutture assistenziali 
Dott. Vincenzo Viggiani
13.05 Dibattito
13.25 Work lunch
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09.30
LECTIO MAGISTRALIS
La “Carta di Napoli” nel quadro
del Regolamento UE n. 536/2014
Sen. Lucio Romano
09.00 - 10.30 Open coffee
 TERZA SESSIONE
idenTiTà e disuguaglianze 
Presidente: Prof. Oreste de Divitiis
Moderatori: Prof. Adriano Giannola - Prof.ssa Emilia D’Antuono
10.00
Tutela delle persone e Comitati Etici Territoriali
Prof. Maurizio Mori 
10.20
Accoglienza dei migranti ed organizzazione sanitaria: l’esperienza catanese 
Dott.ssa Diana Cinà
10.40
Federalismo sanitario e principio di uguaglianza 
Prof.ssa Anna Papa
11.00
Cause ed effetti della delocalizzazione dei clinical trials
Prof. Maurizio Bonati 
11.20
Il dibattito in tema di human enhancement  
Prof. Carmine Donisi - Prof. Massimo Villone
12.00
Dall’identità all’integrazione: il contributo della Psicologia
Dott. Fulvio Giardina
12.20 Interventi programmati 
13.05 Dibattito
13.25 Work lunch
20 Otto
bre 20
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14.30
LECTIO MAGISTRALIS
Le criticità nelle sperimentazioni
cliniche: il messaggio della
“Carta di Napoli”
Prof. Silvio Garattini
 QUARTA SESSIONE
sperimenTazioni, clinica, responsabiliTà 
Presidente: Prof. Gennaro Piccialli
Moderatori: Avv. Luigi Tuccillo - Prof. Alberto Postigliola
15.00
Farmacovigilanza e responsabilità 
Dott. Silvestro Scotti
15.20
Linee guida, buone pratiche clinico-assistenziali e responsabilità 
Prof. Mariano Cingolani
15.40
Comitati Etici per la sperimentazione: l’esperienza italiana e spagnola
Prof. Eduardo Osuna Carrillo de Albornoz 
16.00
L’infermiere nella sperimentazione
Dott. Silvio Simeone 
16.20
Autodeterminazione del paziente e autonomia del medico 
Prof. Giuseppe Lissa
16.40
Consulenze etiche e decisioni critiche 
Prof. Antonio G. Spagnolo
17.00 Interventi programmati 
17.45 Dibattito
18.05 Chiusura del Convegno
18.30 Quiz valutazione ECM
20 Otto
bre 20
17
Prof.  MAURIZIO BONATI
Capo del Dipartimento di Salute Pubblica
e del Laboratorio per la Salute Materno-
Infantile dell'Istituto di Ricerche 
Farmacologiche "Mario Negri"
Prof.  CLAUDIO BUCCELLI
Ordinario di Medicina legale, Università degli 
Studi di Napoli Federico II
Dott. CIRO CARBONE 
Presidente del Collegio Provinciale IPASVI di 
Napoli
Prof.  AMNON CARMI 
Chairholder of UNESCO Chair in Bioethics
Dott.ssa  ROBERTA CHERSEVANI 
Presidente della Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri
Prof.  LORENZO CHIEFFI 
Ordinario di Diritto Pubblico generale, 
Università degli Studi della Campania "Luigi 
Vanvitelli"
Dott.ssa DIANA CINÀ
Direttore U.O.C. Patologia clinica, A.R.N.A.S. 
GARIBALDI, Catania
Prof.  MARIANO CINGOLANI 
Ordinario di Medicina legale, Università degli 
Studi di Macerata
Prof. EDOARDO CONSIGLIO 
Emerito di Fisiopatologia generale, Università 
degli Studi di Napoli Federico II
Prof.ssa  EMILIA D'ANTUONO 
Ordinario di Filosofia morale, Università degli 
Studi di Napoli Federico II
Prof. LORENZO d'AVACK 
Ordinario di Filosia del diritto, Bioetica e 
Biodiritto, Università di Roma Tre
Prof. ORESTE DE DIVITIIS 
Emerito di Medicina interna, Università degli 
Studi di Napoli Federico II
Prof. GIOVANNI DE PALMA
Ordinario di Chirurgia generale, Direttore 
del Centro di Studio Interuniversitario per 
l’Innovazione Tecnologica in Chirurgia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II
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Direttore U.O.C. di Odontostomatologia e 
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Prof. FULVIO GIARDINA 
Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine 
degli Psicologi 
Prof. ADRIANO GIANNOLA 
Già Ordinario di Economia bancaria, 
Università degli Studi di Napoli Federico II
Presidente della SVIMEZ - Associazione per lo 
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno
Dott. BRUNO GUILLARO 
Responsabile Area Cardiovascolare SIMG per 
la Provincia di Napoli
Dott. ANTONIO LEPRE 
Sostituto Procuratore della Repubblica presso 
il Tribunale di Paola 
Prof. GIUSEPPE LISSA 
Emerito di Filosofia morale, Università degli 
Studi di Napoli Federico II
Prof. MAURIZIO MORI 
Ordinario di Bioetica, Università degli Studi 
di Torino
Prof. MASSIMO NIOLA 
Associato di Medicina legale, Università degli 
Studi di Napoli Federico II
Prof. EDUARDO OSUNA CARRILLO 
DE ALBORNOZ 
Catedratico de Medicina legal y forense, 
Universidad de Murcia
Prof.ssa  ANNA PAPA 
Ordinario di Istituzioni di Diritto pubblico, 
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
Prof. GENNARO PICCIALLI 
Ordinario di Chimica organica,  Università 
degli Studi di Napoli Federico II
Prof. ALBERTO POSTIGLIOLA 
Ordinario di Storia della filosofia, Università 
degli Studi di Napoli l'Orientale
Dott. TERESA REA 
Coordinatrice della Didattica del CDLM 
in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, 
Università degli Studi di Napoli Federico II
Sen. LUCIO ROMANO 
Senatore della Repubblica 
Vicepresidente Commissione Politiche UE
Commissione Igiene e Sanità
Prof. GUIDO ROSSI 
Emerito di Patologia generale, Università 
degli Studi di Napoli Federico II
Dott. CIRO SALZANO 
Medico specializzando in Endocrinologia 
e malattie del metabolismo, Senatore 
Accademico, Università degli Studi di Napoli 
Federico II
Prof. ALBERTO SCANNI 
Primario Emerito di Oncologia A.O. 
Fatebenefratelli Oftalmico Milano
Dott. SILVESTRO SCOTTI 
Presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli
Dott. SILVIO SIMEONE 
Infermiere A.O.U. Federico II DAI Cardiologia, 
Cardiochirurgia ed Emergenze Cardiovascolari
Prof. ANTONIO G. SPAGNOLO 
Ordinario di Medicina legale, Università 
Cattolica del Sacro Cuore - Sede di Roma
Prof. GUIDO TROMBETTI 
Già Rettore dell'Università degli Studi di 
Napoli Federico II
Avv. LUIGI TUCCILLO 
Avvocato Penalista del Foro di Napoli
Dott.ssa MARIA VICARIO  
Presidente della Federazione Nazionale dei 
Collegi Ostetriche
Dott. VINCENZO VIGGIANI 
Direttore Generale, A.O.U. Federico II
Prof. MASSIMO VILLONE 
Emerito di Diritto costituzionale, Università 
degli Studi di Napoli Federico II
Prof. RICCARDO ZOJA 
Ordinario di Medicina legale, Università 
degli Studi di Milano                                                                                    
Presidente della SIMLA - Società Italiana di 
Medicina Legale e delle Assicurazioni 
Dott.ssa ROSANNA ZAPPARELLA 
Direttrice delle attività didattiche, formative 
e di tirocinio del Corso di Studi in Ostetricia, 
Università degli Studi di Napoli Federico II
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COMITATO SCIENTIFICO 
Prof. Claudio Buccelli
Prof. Giuseppe Castaldo
Prof. Oreste De Divitiis
Prof. Carmine Donisi 
Dott. Bruno Guillaro
Prof. Gaetano Lombardi
Prof. Guido Rossi
COMITATO ORGANIZZATORE
Prof. Massimo Niola
Prof. Pierpaolo Di Lorenzo
Prof. Vincenzo Graziano
Prof. Mariano Paternoster
Dott.ssa Claudia Casella
Prof. Emanuele Capasso
SEGRETERIA SCIENTIFICA DEL COMITATO ETICO DELL'UNIVERSITÀ FEDERICO II
Prof. Domenico Del Forno
Dott.ssa Maria Antonietta Zinno
Dott.ssa Ida Cerrone
Dott.ssa Loriana Paciello
Dott.ssa Lucia Terracciano
Dott.ssa Franca Perrone
Dott.ssa Giulia D’Urso
ECM
Il Convegno sarà inserito tra i progetti di Educazione Continua in Medicina.
Provider Samnium Medica soc. coop. ID 1376.
Accreditato per: TUTTE LE PROFESSIONI SANITARIE.
Crediti riconosciuti 9,1. 
Richiesto accreditamento per AVVOCATO.
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO È GRATUITA
La registrazione è obbligatoria. 
Compilare la scheda allegata ed inviarla alla Segreteria Organizzativa
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via del Parco Margherita, 49/3
80121 Napoli
Tel e Fax: 081402093 
congressi@defla.it - www.defla.it
SEDE
Aula Magna - Scuola di Medicina e Chirurgia (Edificio 21)
dell'Università degli Studi di Napoli Federico II - Via S. Pansini, 5
Come raggiungere la sede congressuale
Con i mezzi di trasporto pubblico: dalla stazione di Napoli Centrale/Napoli Piazza Garibaldi, 
prendere la Metropolitana Collinare (Linea 1) direzione Piscinola. Scendere alla fermata 
Policlinico. All’interno del Policlinico (alla sinistra dell’uscita della metro) c’è un servizio di 
navetta (attivo dalle 07.00 alle 19.00).
In auto: Tangenziale Napoli - uscita Zona Ospedaliera (Policlinico).
Info ge
nerali
per inFormazioni sUlla disponibilità dei volUmi Contattare:
Segreteria Tecnico-Scientifica del Comitato Etico Università Federico II
Dipartimento di Scienze Biomediche Avanzate - Sezione di Medicina Legale, Università 
degli Studi di Napoli Federico II - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli 
Tel +39 081 7463468 - cometico@unina.it
Volumi degli Atti dei Congressi del 2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-
2015-2016 ed Opere collettanee
Acquisizione del consenso dell’interessato - art 23 D.Lgs. 196/2003
Il/La sottoscritto/a          , 
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, dà il consenso 
al trattamento dei suoi dati personali anche sensibili e alla loro eventuale comunicazione a terzi.
Data                                  Firma
da compilare ed inviare a: DEFLA organizzazione eventi - fax 081 402093 - congressi@defla.it
Cognome
Nome
Qualifica 
Ente di appartenenza
Indirizzo
Cap Città Prov. 
Tel. Cell.
E-mail
ETICA, DEONTOLOGIA e TECNOLOGIE 
NELLA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI
Napoli  19 - 20 Ottobre 2017 SCHEDA ISCRIZIONE
 
È in corso di stampa il volume degli atti relativi al Congresso, 
tenutosi a Napoli il 24/25 novembre 2016, su 
“Le Scienze della vita al vaglio della Bioetica 
e della Medicina legale”.
Se è interessato a riceverli (gratuitamente) riempia, 
cortesemente, questo modulo e lo consegni
alla Segreteria dell’odierno Congresso.
Info
Cognome
Nome
Indirizzo
Cap Città Prov. 
Tel. Cell.
E-mail
Note
ETICA, DEONTOLOGIA e TECNOLOGIE 
NELLA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI SANITARI
* Il Convegno si inscrive nelle manifestazioni celebrative della giornata mondiale di Bioetica 2017
Con il Patrocinio di:
World
Bioethics
Day
